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ALES DE LA PENA 
La plus grande douceur est un secret martyre 
Benech de Cantenac 
Les plaisirs d'amour sont des maux qui se font désirer 
Le Boulanger 
Sense dir-nos-ho vam renunciar a les paraules 
cuirasses del delit que projectavem 
a fora tot era buit i gklid com la llum. 
Un tro d'intensitat ens travessa com una espasa cega d'avarícia. 
Tot el teu món privat venia amb mi, dins de mi 
m'hi feia i em donava sentit 
i tant era jo que ja me l'estimava. 
Tot al10 que volíem dir-nos no era el nostre amor 
floriren mudes les regles 
que acordaren els sentits. 
D'un glop em bevia el teu present inundat de silencis 
i tu t'assaciaves 
de tant com els desigs degotaven moments. 
Sóc el reflex del teu reflex, mormola la pell estremida 
motiu del teu motiu i presó de les teues cadenes 
busca-raons de la teua recerca i brot escardalenc del rumb 
en la infinita mesura que m'esgarres les vetles. 
All6 que va venir de no sé on 
i se n'ana tampoc sé com 
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que era necessiriament, amor o carn? 
A la pell m'ha deixat tot el dolor de les ales 
ales d'esperan~a, invisibles ales de la pena 
i l'alegria de l'ambre secret en el pou engendrat. 
Fidel capriciós, conquistador esclau, vigia orb 
delerosa malaltia, dbcil presó, tendre martiri ... 
Res no demanaves, res no volia. 
Cap altre deure no acceptaríem 
cap dret, cap exigencia. 
Tot era excés que tot ho sobrepassa. 
Era falcó de lliris, extrema i desbocada mort. 
És el galop clar d'odi que sent tot el que ama 
terriblement, sense límit. 
Secretament, sempre et vaig triar 
no sé si encara era jo el meu únic amo i senyor. 
Ens obligaven a jugar secretament 
a creure amar sense amar 
per acabar encesos 
esclaus del senyor de la secreta flama. 
Mai no podrem mesurar la desmesura de l'alta nit 
ni l'excés del misteri despert 
sinó amb una besada d'ales ofegades de llum. 
Delerava el món a través dels teus ulls. 
La inquietud dels teus vagarejos m'encenia els desassossec. 
Un salut, un regla, un bes de comiat i l'espera: 
incansables repeticions d'un nou tast salvatge 
inadaptat als costums i observances. 
Amb el teu caprici de guia jo manava sobre el to de les hores. 
Plegats, l'espai i el temps esclaus a les nostres carícies. 
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Digueren els ulls, ni donar ni rebre. 
Ni premi ni chstig, els llavis humits. 
Ni fe ni poliment, els pits tendres arrapats als meus pits. 
El mateix lloc absolut, íntim, plegats 
i al pubis batent una palmera de mil llengües deleroses 
perseguint la volta del cel: PRENDRE PRENDRE PRENDRE. 
Em fa por la inconstdncia i en faig necessitat. 
Encara em plau de creure que sempre hauré de creure 
t e n a ~  guardó de l'arbre que plantares de dubtes. 
La inconstancia que vols convertir en necessitat 
m'aferma en el dolor i en el mateix i bell objecte. 
El poder d'ales, la responsabilitat de la carn 
el gest moral, la commiseració dels dies lliures 
naufraguen en la tendresa d'aquesta vella, tossuda passió. 
<<Quanta carn adolescent requerira el cor? 
quina llum de cotó curara les ferides? 
com hauran d'empetitir i morir per seguir amant sempre 
companys d'afanys irreconciliables?u 
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